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ル摂取， Body Mas Index (BMI ）低値，遅い初潮，椎












年齢 ：58 .5± 12. 歳
期間： 14 年間



























最低でも 1 日80mg 以上のカルシウム摂取が必要である
と思われる 2）。さらに，平成 9年度国民栄養調査のカル
シウム摂取状況の結果を見ると， 60mg の摂取に満たな




2. カルシウムの吸収を高めるビタミン D （図 3)
Dauson 











(194 ) (194 ) (198 )(rn g／日）
6 - 8 歳 50 80 - 1,20 80 
9 歳 60 
10 歳 70 1司20
11 - 18 歳 1司20 - 1,50 
19 - 24 歳 60 1司0 - 1,20 
25- 50 歳 1,0 
51 - 59 歳 1, 50 (1司0 ) 1司50 (1‘0 )
61 歳以上 1‘20 
妊娠期 90 1‘20 - 1,50 1司50
授乳期 1司 10
（ ）はホルモン補充療法の場合










ドロキシビタミン D (1 , 25 (0H )2D ) 






量 は312IU ／日，女子で184IU ／日，
施設の高齢者では11 7IU ／日といずれ
も所要量（10 0IU ／日）を満たしてい









。20 40 60 80 1,0 1,20 1,40 
（日本食品ビタミンD成分表より計算）
、 ‘ ， ，U ，e・ ‘ 、
骨代謝に関与する栄養素
た4）。 ビタミン D は，魚介類や，キノコ類に多く含まれ，
週 2, 3 回の魚介類の摂取で十分量補給可能と思われる。
3. ビタミン D の有効性
生体内において， 1, 25(0H)2D はビタミン D 受容体
209 
タイプが存在し， ATG 型を M 型 ACG 型を m 型とし
た。閉経前の健康な女性を対象に腰椎骨密度と VDR 遺






吸収を促進する。高齢者でカルシウム吸収が低下する原・ られた1 ）。 すなわち，骨粗緊症の遺伝的素因をもってい






検討された7）。 しかし 194 年 Morisn らが初めて報
告した多型に関する評価はばらついており，またこの多
型が日本人および骨粗軽症患者で少ないことから，我々
は新たな多型部位を見いだし検討した8）。図 4 に， VDR
遺伝子の翻訳開始点において見いだした多型を示した。
多型が検出されたエクソン 2の配列には，従来翻訳開始











図4 ビタミン D 受容体遺伝子多型と骨塩量




mm: GGA c GGAGGCAATGGCG 
人種人数（人）年齢（歳） %MM %Mm %mm 骨密度文献（行） (Ff) (F) 
日本人 239 
24 ・45






15 48 37 
M<m 
9 米国人 （閉経後） （腰椎）
米国白人 82 20 ・40 18 45 37 M<m 
米国黒人 72 （閉経前） 4 31 65 （大腿骨頭） 10 
フランス人 174 
31 ・56
16 4 40 M=m 1 （閉経前）
210 
表l 食糧需給表から算出した日本人のカルシウム・リン供給量および P/Ca 比
昭和35 年 昭和50 年 平成7年
Ca (mg) 35.6 460.9 581.7 
P (mg) 124.9 13.9 1420.6 
P/Ca 比 3.51 2.89 2.4 
類別P/Ca 比
較類 19.1 18.0 17.0 
豆類 3.2 3.1 2.9 
野菜類 1.8 1.8 1.8 
肉類 3.8 24.5 23. 
鶏卵 3.7 3.7 3.7 
牛乳および乳製品 0.9 0.9 0.9 
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SUMMARY 
Osteoporosis is considered to be one of the life style related disease. Therefore, from 
the viewpoint of osteoporosis prevention, daily diet and nutrient intake are important. A 
Japanese cohort study showed that low milk (calcium) intake may increase the risk of hip 
fracture. However, daily calcium intake was about 579 mg/ day on average in 1996, which 
is lower than the dietary allowance for calcium recommended by Japanese government (600 
mg/ day). Then, we focused on appropriate nutrient that can be modified calcium absorp-
tion. Vitamin Dis important because age-related vitamin D deficiency lead to malabsorption 
of calcium. Vitamin D supplementation has been shown to retard bone loss and reduce hip 
fracture incidence in elderly women. Furthermore, excessive intake of phosphorus pre-
sumably leads to bone impairment, life style particularly on food habit depending on retort 
foods, containing high phosphorus, must be changed. In conclusion, an adequate intake of 
calcium together with nutrient balance plays an essential role in maintaining and promoting 
health and preventing osteoporosis. 
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